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El presente informe de trabajo de suficiencia profesional describe el ejercicio realizado como 
bachiller en Ingeniería Industrial que desarrollé en la empresa MC Transportes S.R.L, en la 
cual me desempeñaba como planner de operaciones. La actividad principal fue el servicio de 
transporte de hidrocarburos hacia la Unidad Minera Las Bambas, cuya base de operaciones 
se encuentra ubicada en el distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa.  El informe 
se realizó en el periodo 2019 y 2020. Tuvo como objetivos reducir los tiempos de Round 
Trip, incrementar la capacidad de producción y reducir las variaciones en tránsito de 
combustible. Para ello, se aplicó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 
más conocida como el ciclo de Deming. Los resultados fueron la siguientes: Se estableció 
una nueva hoja de ruta, la que permitió reducir de 10 a 8 días el tiempo de Round Trip. Así 
mismo, se incrementó la capacidad de 20 cisternas de 9200 galones a 10200 galones; es decir, 
se incrementó el transporte de 1000 galones adicionales por cisterna. Se redujeron las 
variaciones en tránsito de combustible en un 75 %. Con estos resultados, se mejoró la 






La empresa MC Transportes S.R.L. se dedica al transporte de hidrocarburos (Gas Natural 
Comprimido (GNC), Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gasoholes y Diésel B5 S50). Tiene 
una flota de 120 unidades y cuenta con más de 250 trabajadores. Su cliente principal es 
Repsol, para el cual se brinda el servicio de transporte de Diésel B5 S50 del terminal de carga, 
ubicado en Mollendo,, hacia la Unidad Minera Las Bambas que, en adelante, se denominará 
como Operación Bambas, con una flota de 42 unidades con capacidad promedio de 9300 
galones, siendo la problemática principal la baja productividad de la gestión de la Operación 
Las Bambas. Para ello, se propuso aplicar la metodología del ciclo PHVA. 
En el capítulo I, se describen los aspectos generales de la empresa MC Transportes S.R.L., 
en donde se indican las actividades principales, una breve reseña histórica de la organización, 
su visión y misión, sus documentos legales, como el acta de constitución de la empresa, su 
licencia de funcionamiento y las ISO’s en las cuales se encuentra certificada. Así mismo, se 
describe el área donde realiza las actividades, el cargo y las responsabilidades. 
En el capítulo II, se muestran los aspectos generales de las actividades profesionales en las 
cual se desarrolló el diagnóstico situacional de la empresa, identificando las oportunidades 
de mejora en cuanto a tiempos, capacidad y mermas de producción. De igual manera, se 
establecieron objetivos y los resultados esperados en la actividad profesional. 
En el capítulo III, se define el marco teórico, donde se profundiza la teoría con respecto de 
la metodología utilizada. 
En el capítulo IV, se describen las actividades realizadas en la etapa de planificación, 
ejecución, monitoreo y control. Así mismo, se describen los aspectos técnicos y la ejecución 
de la actividad profesional.  
Finalmente, en el capítulo V se presentan los resultados, los logros alcanzados, las 






ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
1.1. Datos generales de la organización 
MC TRANSPORTES S.R.L. (en adelante MC, es una empresa de transporte de cargas en 
general, con más de veinte años de trayectoria en el mercado. Se especializa en el transporte 
de combustibles, GNC (Gas Natural Comprimido), GLP (Gas Licuado de Petróleo), dentro 
del ámbito nacional. MC TRANSPORTES S.R.L. es socio estratégico de las principales 
empresas petroleras del país como REPSOL, PECSA, PETROPERU, SOLGAS, LIMAGAS, 
PRIMAX, a las cuales brinda el servicio de transporte con seguridad, eficiencia y 
puntualidad.  
• Tipo de contribuyente  : Sociedad de Responsabilidad Limitada 
• Nombre comercial  : MC TRANSPORTES S.R.L. 
• RUC    : 20454158050 
• Ubicación:   : Lateral I – Valle Chili Av. Evitamiento Km. 2.5  
       Cerro Colorado, Arequipa     
• Representante legal  : Brener Corrales Jara 
• Cargo    : Gerente General 
• Actividades económicas : Transporte de carga por carretera 
 
 




Figura N.° 1. Oficinas administrativas MC Transportes S.R.L. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Actividades principales de la organización 
1.2.1. Transporte de Diésel B5 – S50 y Gasoholes 
La actividad principal de MC es el transporte Diésel B5 – S50 y Gasoholes en cisternas de 

















Figura N.° 2. Vehículos de transporte de Diésel y Gasoholes 
Fuente: www.mctransportes.pe 
 
1.2.2. Transporte de Gas Natural Comprimido (GNC) 
MC brinda el servicio de transporte de GNC a LIMAGAS teniendo como punto de carga la 
planta de LIMAGAS en Nazca y como punto de descarga diferentes industrias en el sur del 










Figura N.° 3. Vehículos de transporte de Gas Natural Comprimido 
Fuente: www.mctransportes.pe 
 
1.2.3. Transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
MC brinda el servicio de transporte primario granel (TPG) de GLP a SOLGAS, teniendo 
puntos de carga en la planta de PLUSPETROL (Pisco) y Planta de Solgas (Ventanilla). Los 





Figura N.° 4. Vehículos de transporte de Gas Licuado de Petróleo 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3. Reseña histórica de la organización 
MC inició sus actividades en diciembre del 2005, bajo la denominación de MC 
TRANSPORTES E.I.RL., transportando Diésel y Gasoholes a estaciones de servicios de 
Arequipa. 
En febrero del 2009, pasó a ser denominada MC TRANSPORTES S.R.L., donde la empresa 
inició su crecimiento adjudicando contrato con la empresa brasileña NEOGAS, actualmente 
Limagas, para el que brinda el servicio de transporte de GNC. 
En los años siguientes, la empresa se adjudicó contratos con las empresas petroleras como 
Primax, Pecsa, Petroperú y Repsol transportando combustibles de planta a planta 
(transferencias). 
En el año 2017, se adjudicó el contrato para transportar Diésel B5-S50 para la U.M. Las 
Bambas por medio de Repsol. A partir de este hecho, MC se adjudicó contratos con Unidades 
Mineras como Cerro Verde, Antapaccay, Constancia, entre otras. 
En julio del 2019, se adjudicó un contrato con SOLGAS para transportar GLP, bajo la 
modalidad de Transporte Primario Granel a plantas de Cusco y Arequipa. 
MC, durante 15 años en el mercado, pasó de transportar una unidad a más de 100 unidades, 
con lo cual paso a ser una empresa líder en el sur del país, trabajando con principios y 
políticas de calidad, medio ambiente y seguridad, los cuales le permiten crecer de forma 




Figura N.° 5. Base de operaciones MC Transportes S.R.L. – Arequipa 
Fuente: www.mctransportes.pe 
 
1.4. Organigrama de la organización 
 
Figura N.° 6. Organigrama General - MC Transportes S.R.L. 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión 
 
1.5. Visión y Misión 
 
1.5.1. Visión 
Ser reconocida como empresa líder en el servicio y la gestión del transporte y la distribución 





Neumáticos Soldadura y Pintura Mecánica













la seguridad, puntualidad, eficiencia y conservación del medio ambiente con presencia 
competitiva a nivel nacional e internacional. Basados en la filosofía de servicio y la 
excelencia operacional (MC Transportes S.R.L., 2021). 
 
1.5.2. Misión 
Ser socio estratégico de nuestros clientes y brindar servicios de logística integral en la 
atención y entrega  segura, eficiente y oportuna en el transporte y la distribución de materiales 
peligrosos a nivel nacional, a través de la excelencia en el servicio y el fiel cumplimiento de 
nuestras políticas y procedimientos operacionales, seguridad, salud y cuidado del medio 
ambiente, promoviendo un extraordinario clima laboral y mejora continua de nuestras 
operaciones, practicando nuestros valores, superando los objetivos estratégicos de manera 
segura, sostenible y eficaz (MC Transportes S.R.L., 2021). 
 
1.6. Bases legales y/o documentos administrativos 
 
1.6.1. Inscripción y modificación en SUNARP 
La constitución de la empresa ce celebró el 09 de diciembre de 2015, en la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos.  
El 24 de noviembre de 2009, se realizó la transformación de E.I.R.L. a S.R.L., transferencia 
de participaciones, modificación total del estatuto social, ratificación de gerente y revocatoria 
de poder, como se muestra en el Anexo D. 
 
1.6.2. Licencia de funcionamiento 
La licencia fue otorgada por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el 10 de 
septiembre de 2019, tal como se muestra en el Anexo E. 
 
1.6.3. ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001 
El sistema de gestión de MC Transportes S.R.L. fue recertificado el 12 de agosto de 2019, 




1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales 
El Área de Operaciones de la empresa MC está liderada por el gerente general. Siguiendo la 
línea de mando, están los jefes de operaciones, supervisores, Planner y coordinadores.  
En líneas generales, el Área Operativa se encarga de gestionar los recursos de la empresa 




Figura N.° 7 Organigrama del área de operaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.8. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución y/o 
empresa  
Los cargos desempeñados en MC fueron: Planner de Operaciones (periodo diciembre de 
2018 a agosto de 2020) y, posteriormente, supervisor de Operaciones (periodo setiembre de 
2020 a la actualidad).  
 
1.8.1. Planner de operaciones 














 Planificación y control de las operaciones de la organización (Las Bambas, Cerro 
Verde, Transferencia, Localeros y GNC). 
 Participar en licitaciones de los clientes Petroperú, Repsol, Primax, Numay, 
Limagas, Solgas, Autrisa, entre otros,  
 Elaboración de propuestas económicas, estructura de costos y cálculo de fletes.  
 Elaboración de propuestas técnicas (planes de adecuación e implementación de 
unidades, sistema de descanso de conductores, experiencia de la organización en 
términos económicos).  
 Participar en reuniones para ajuste de tarifas y aceptación de buena pro. 
 Planificar y ejecutar las programaciones diarias de viaje.  
 Responsable del cumplimiento del plan de transporte de las operaciones.  
 Elaboración y análisis de indicadores de operaciones.  
 Elaboración de indicadores de seguridad.  
 Coordinar y verificar los trabajos realizados en los mantenimientos preventivos y 
correctivos.  
 Responsable del control de producción y facturación. 
 Elaboración de propuestas de sistemas de descanso.  
 Control de las variaciones de combustible en tránsito (mermas) y cálculo de 
descuentos generados por este.  
 Seguimiento de volúmenes transportados y eficiencia de carga por contrato.  
 Análisis de tiempos de operación (Round trip, tiempos muertos). 
 
1.8.2. Supervisor de Operaciones 
 Supervisar y controlar la operación Solgas de transporte primario a granel de 
GLP, bajo estándares de calidad, seguridad y protección al medio ambiente. 
 Supervisión y control de la operación de transporte de GLP, bajo estándares de 
calidad, seguridad y protección al medio ambiente.  
 Preparar y reportar las programaciones diarias al cliente y coordinar con los 
supervisores, HSE y de mantenimiento, así como con los conductores las 
actividades a realizar, para asegurar el cumplimiento de las mismas.  
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 Asegurar las condiciones de seguridad requeridas en el servicio, indumentaria del 
personal, herramientas, equipos y materiales que deben mantenerse durante la 
ejecución de labores.  
 Supervisar el seguimiento por GPS de las unidades en ruta.  
 Coordinar y verificar los mantenimientos preventivos y correctivos.  
 Controlar, monitorear y asegurar el buen desempeño del personal, la práctica de 
estándares HSE, controlar que no se presenten síntomas de haber ingerido bebidas 
alcohólicas o drogas.  
 Monitorear y participar en los planes de inducción, planes de capacitación y las 
campañas de simulacros y entrenamientos programados.  
 Controlar y verificar que la documentación de las unidades se encuentre vigente.  
 Elaboración y análisis de indicadores operacionales.  
 Responsable del control de producción y valorizaciones.  
 Analizar y mejorar tiempos de operación (Round Trip).  





ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
El mundo en el que vivimos nos pone en frente de cambios constantes, crisis económicas y 
la globalización. Se puede ver cómo la competencia global se intensifica donde es difícil 
ejercer poder con respecto de los precios. Esto conlleva a que muchas empresas estén 
mejorando continuamente sus modelos de gestión de producción, optimizando sus recursos 
para incrementar su productividad y, por ende, su rentabilidad. 
En este sentido, las empresas latinoamericanas, y específicamente en el Perú, requieren una 
revisión de la gestión de sus operaciones para que se puedan tomar decisiones que le ayuden 
a generar una mayor productividad mejorando su tecnología, sus procesos de producción y 
calidad, con la finalidad de incrementar su rentabilidad.   
 
2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional 
En Arequipa, se encuentra consolidada la empresa MC Transportes S.R.L. Se dedica al 
transporte de Hidrocarburos, teniendo como principal operación el servicio de combustible 
hacia la Unidad Minera Las Bambas, la cual genera el 40 % de los ingresos en la empresa. 
En el día a día, en la empresa MC Transportes S.R.L. se presentan varios problemas como el 
incumplimiento de pagos a proveedores, el depósito de los aportes a las AFP’s, los depósitos 
de pagos de la CTS de su personal administrativo y operativo y una larga cola de ex 
trabajadores en espera por el pago de sus liquidaciones. Esto refleja que el servicio de 
transporte de Diésel B5 S50 para la U.M. Las Bambas genera bajas utilidades operativas. Es 
decir, el servicio prestado tiene una rentabilidad baja. 
La empresa MC Transportes S.R.L., al no contar con indicadores de desempeño que midan 
la gestión operativa, esta no le permite medir, evaluar y ejecutar aquellas acciones que 
podrían generar una mayor productividad; en consecuencia, MC Transportes presenta altos 
costos operativos, por los prolongados tiempos de viaje, y baja productividad.  
En diciembre de 2018, me incorporé a MC Transportes S.R.L. como Planner de Operaciones, 
en donde se identificó que la empresa no contaba con un control de su producción, sus 




2.1.1. Tiempos de Round Trip 
El tiempo de Round Trip es la cantidad de días en que le toma a una cisterna realizar un viaje 
completo desde que sale de la Base de MC, realiza la carga en Mollendo y la descarga en la 
Unidad Minera Las Bambas hasta su retorno a la Base de MC, como se detalla en la tabla 
N.° 1. 
 
Tabla N.° 1  
Tiempo de Round Trip Mollendo - Las Bambas 
TIEMPO ROUND TRIP 
DÍA ORIGEN DESTINO 
Día 1 Base MC (Arequipa) Mollendo (PETROPERÚ) 
Día 2 Mollendo (PETROPERÚ) Base MC (Arequipa) 
Día 3 Base MC (Arequipa) Espinar 
Día 4 Espinar Conguya 
Día 5 Conguya U.M. Las Bambas 
Día 6 Descarga Descarga 
Día 7 Descarga Descarga 
Día 8 U.M. Las Bambas Conguya 
Día 9 Conguya Espinar 
Día 10 Espinar Base MC (Arequipa) 
Fuente: Elaboración propia 
El tiempo de Round Trip es de 9 días con posibilidad de prolongarse a 10 y 11 días si no se 
presentarán incidentes en ruta, ya sea por auxilios mecánicos y climas adversos. 
 
2.1.2. Capacidad de producción 
La capacidad de producción es directamente proporcional a la cantidad de unidades y a la 
capacidad de las cisternas. La operación de las Bambas cuenta con una flota de 42 unidades. 
Una unidad está compuesta por un remolcador (tracto camión) y un semirremolque 
(Cisterna). 
En la tabla N.° 2, se detalla la capacidad de las 42 unidades que se encuentran brindando el 




Tabla N.° 2  
Listado de unidades 
LISTADO DE UNIDADES OPERACIÓN LAS BAMBAS 
ITEM PLACA TRACTO PLACA CISTERNA CAPACIDAD 
1 V9L870 V1X995 9100 
2 F1E765 V7B975 9200 
3 V9L845 V1W995 9200 
4 V8A841 VAB976 9200 
5 V9L820 VCK973 9200 
6 V8A844 VAA984 9200 
7 F1F814 V5W993 9200 
8 F1E920 V5X993 9200 
9 V7N930 V5Y984 9200 
10 V7N865 V5B975 9200 
11 D0D845 VAA994 9200 
12 F1G702 V6V996 9200 
13 D0E732 V5Y998 9200 
14 D0D738 V6W979 9200 
15 V9L851 VCJ998 9200 
16 D0E949 V5W985 9200 
17 D0F782 V5A991 9200 
18 D0C914 V5W983 9200 
19 D0F780 V5A994 9200 
20 V8A857 VAA996 9250 
21 D0D821 VAA999 9250 
22 V8C867 VAA995 9250 
23 V8B796 VAA991 9300 
24 X2W843 C5V990 9300 
25 X2W766 C5V995 9300 
26 X2W764 C5W970 9300 
27 X2W767 C5V991 9300 
28 V2Z728 VBG990 9400 
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29 V7R845 VBG971 9500 
30 V7R939 VBR986 9500 
31 V9M719 VBM997 9500 
32 V9M718 VBN978 9500 
33 V9L821 VBH974 9500 
34 V9L920 VBN971 9550 
35 V9L817 VBN970 9550 
36 V9M759 VBM996 9550 
37 V7N846 VBM986 9600 
38 V7O811 VBS979 9600 
39 F1E858 VBM982 9600 
40 V7N912 VBM976 9600 
41 V7R836 VBG987 9700 
42 V7R836 VBG987 9700 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.3. Variaciones en tránsito 
Las variaciones en tránsito son los faltantes de combustibles al momento de descargar 
la unidad. Los galones que faltan generan pérdidas económicas, ya que estas son 
asumidas por MC Transportes S.R.L.  
 
Figura N.° 8. Evolución de mermas 
Fuente: Elaboración propia 























Mermas Sobre LMP GAL
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2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional  
 
2.2.1. Tiempos de Round Trip 
Reducir los días de viajes por unidad permitirá un incremento de producción mensual, ya que 
las unidades podrán incrementar los viajes mensuales. 
 
2.2.2. Capacidad de producción 
La capacidad de las cisternas con la que cuenta la empresa MC en promedio es de 9340 
galones. Incrementar la capacidad de las cisternas a 10200 y 10500 galones permitirá que la 
capacidad de producción se incremente significativamente. De esa manera, la empresa 
mejorará sus utilidades. 
 
2.2.3. Control de variaciones en transito 
Las variaciones en tránsito generan una pérdida económica mensual, implementar 
procedimientos y controles para reducir estas variaciones de combustible. Así mismo, las 
variaciones en tránsito se deben descontar a los conductores, al responsable del producto. 
 
2.3. Objetivos de la actividad profesional  
 Reducir los tiempos de Round Trip en los servicios de transporte de 
combustible para la U.M. Las Bambas de la empresa MC Transportes S.R.L. 
 Incrementar la producción en los servicios de transporte de combustible para 
la U.M. Las Bambas de la empresa MC Transportes S.R.L. 
 Reducir las variaciones en tránsito en los servicios de transporte de 
combustible para la U.M. Las Bambas de la empresa MC Transportes S.R.L. 
 
2.4. Justificación de la actividad profesional  
Para reducir el tiempo de Round Trip, se elaborará una nueva hoja de ruta y se realizarán 
capacitaciones al personal operativo. 
Para incrementar la producción, se desarrollará un plan de cambio de flota de capacidad de 
cisternas de 10 200 galones.   
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Para reducir las variaciones en tránsito de combustible (Merma), se elaborará un 
procedimiento de seguimiento y control de mermas.  
 
2.5. Resultados esperados  
Los tiempos de Round Trip en el servicio de transporte de combustible hacia la Unidad 
Minera Las Bambas se reducirá en un día. 
La producción en el servicio de transporte de combustible hacia la Unidad Minera Las 
Bambas incrementará en 1000 galones por cisterna. 
Las variaciones de tránsito en los servicios de transporte de combustible hacia la Unidad 
Minera Las Bambas se reducirán a un 20 %. Actualmente, la variación en tránsito promedio 







3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas 
 
3.1.1. Ciclo de Deming (PHVA) 
A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, 
Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las capacitaciones 
que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que 
fue desarrollado por Shewhart) ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la mejora 
continua. Las Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora 
Continua del Sistema de Gestión de la Calidad.(García P., Quispe A. y Ráez G., 2014) 
El ciclo PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en cada 
uno de los procesos. Está ligado a la planificación, la implementación, el control y la mejora 
continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad 
(García P., Quispe A. y Ráez G., 2014) 
 
 
Figura N.° 9 Ciclo de DEMING 







3.1.1.1. Etapas del Ciclo de Deming 
Carro Paz y Gonzales Gómez (2012) mencionan que las etapas del ciclo de Deming son 
planear, hacer, verificar y actuar, en las cuales detallan las especificaciones y las herramientas 
a utilizar. 
Tabla N.° 3  
Etapas del Ciclo de DEMING 












Definir el proyecto 
 Definir el problema 
 Analizar por qué es importante 




Diagrama de Pareto 
 
Analizar la situación actual 
Recoger información existente 
Identificar variables relevantes 
Confeccionar planillas de registros 




Diagrama de Pareto 
 
 
Analizar causas potenciales 
 
Determinar causas potenciales 
Analizar datos recopilados 
Observar la experiencia personal 




Diagrama de Pareto 
Diagrama de dispersión 
Diagrama de causa - efecto 
 
Planificar soluciones 
Plantear lista de soluciones 
Establecer prioridades 
Preparar un plan operativo 
Brain storming 







Efectuar los cambios planificados 
Brain storming 







Medir los resultados 
 
Recopilar datos de control 
Evaluar resultados 
Diagrama de Pareto 
Gráficos de línea 
Histogramas 




Efectuar los cambios a escala 
Capacitar y entrenar al personal 
Definir nuevas responsabilidades 
Definir nuevas operaciones y especificaciones 
Diagrama de Pareto 
Gráficos de línea 
Histogramas 




Documentar la solución 
 
Resumir el procedimiento aprendido 
Procedimientos generales 
Procedimientos específicos 
Registros e instructivos de 
trabajo 
Fuente: Carro y Gonzales, Administración de la calidad total 
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3.1.2. Operaciones en la empresa 
Las operaciones en una empresa son todas aquellas actividades que tienen relación con las 
áreas de estas y generan el producto o servicio que se ofrece a los clientes. Podríamos decir 
que son la “forma de hacer las cosas dentro de la empresa”, tal que sus actividades permitan 
prestar el servicio o producir el producto que se da o entrega a los clientes para cumplir sus 
expectativas (Gómez García [sin fecha]). 
Por tanto, las operaciones tienen como objetivos: 
 Ser competitivo, esto es, diferenciarte de los demás y que el cliente le compre a la 
empresa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando un cliente compra un producto 
o servicio a una empresa, el cliente “contacta” con las personas que le ofrecen ese 
producto o servicio. Es decir, con las operaciones de la empresa. El cliente no contacta 
con el director financiero ni con el director general y, sin embargo, la empresa le está 
realizando el servicio para cumplir con sus expectativas. Nótese que las operaciones 
se convierten en la principal herramienta para apoyar la competitividad de la empresa, 
ofreciendo un producto o servicio excelente y aportando valor al cliente (Gómez 
García, [sin fecha]) 
 Ser rentable (ganar dinero). En concreto, está más enfocado a reducir los costes del 
producto o servicio (sin tocar salarios). Es decir, generar mayor productividad. ¿Por 
qué? Hay una razón importante y es que, de forma general, el 80 % de los costes de 
personal de una empresa está ocupada por personal de operaciones y, sin embargo, 
no nos ocupamos muchas veces de optimizar su eficiencia (Gómez García, [sin 
fecha]). 
 
3.1.3. Indicadores de Gestión (KPI) 
KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator. 
La traducción válida en castellano de este término es: Indicador clave de desempeño o 
indicadores de gestión. Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de 
una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de 





3.1.3.1. Características de los indicadores 
Espinoza (2016) señala que un indicador debe cumplir las siguientes características: 
 Medible: Anteriormente se ha mencionado que los KPIs son métricas, por tanto, su 
principal característica es que son medibles en unidades. Ejemplo: 1,2, 100, 1000, 
1000.000. 
 Cuantificable: Si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo, si hablamos de 
unidades monetarias, las cuantificaríamos en € o $. También existen muchos 
indicadores de gestión que se miden en porcentaje. 
 Específico: Se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser concretos. 
 Temporal: Debe medirse en el tiempo. Por ejemplo, querer medirse a diario, de 
forma semanal, mensual o anual. 
 Relevante: El propio término hace referencia a esta característica “indicadores clave 
de gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para nuestra 
empresa. 
 
3.1.3.2. Indicadores operativos 
 
a) Capacidad de producción 
La capacidad de producción es la capacidad que tiene una unidad productiva para alcanzar 
su máximo nivel de bienes o servicios con una serie de recursos disponibles. Para su cálculo, 
tomamos de referencia un periodo de tiempo determinado. Este indicador suele utilizarse 
mucho en la gestión empresarial. Así, si una unidad de producción está produciendo por 
debajo de su capacidad, esta unidad no está siendo explotada en su máximo rendimiento (Coll 
Morales, 2020). 
 
b) Tiempos de producción 
El tiempo de producción ("lead time" en inglés) es la latencia o el tiempo que transcurre 
desde que se inicia un proceso de producción hasta que se completa (Scrum Manager, 2013).  
Uno de los objetivos de la manufactura lean o producción lean es la reducción del tiempo de 
producción de los subprocesos de fabricación (Scrum Manager, 2013). 
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Uno de los principales problemas de nuestras empresas es su baja productividad, que hace 
que sean poco rentables y no sean competitivas. Sin embargo, muchas veces llegamos a esta 
conclusión basados en percepciones, en lugar de datos cuantitativos como los tiempos 
estándar de las operaciones. Por eso, es tan importante el cálculo del tiempo estándar en el 
proceso de producción (Resultae, 2018). 
c) Mermas 
La merma es la pérdida de valor de existencias consistente en la diferencia entre el stock de 
las mismas que aparece reflejado en la contabilidad y las existencias reales que hay en el 
almacén de la compañía (Donoso, 2017) 
Tenemos dos tipos de merma: 
 Merma normal: Es la pérdida de valor provocada por la incorporación de las 
existencias al proceso de producción. Ejemplos: evaporación del agua, un uso 
incorrecto de una máquina, etc (2017). 
 Merma anormal: Es la pérdida de valor provocada por accidentes de carácter 
fortuito. También podría definirse como toda aquella merma que no tiene el carácter 
de normal (es decir, todas las mermas producidas fuera del proceso de producción). 













RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Descripción de actividades profesionales  
 
4.1.1. Descripción de actividades profesionales de la planificación 
 
4.1.1.1. Definición del proyecto 
En MC transportes se vive un panorama de incertidumbre por parte de sus colaboradores, ya 
que la empresa no paga a tiempo las remuneraciones económicas, tiene pendientes el pago 
de los beneficios sociales (liquidaciones) de los colaboradores que se retiran de la empresa. 
Esto es generado por la baja utilidad que percibe la empresa en su principal actividad que es 
brindar el servicio de transporte de combustible de Mollendo hacia la Unidad Minera Las 
Bambas. Otro factor importante es la baja productividad. 
La utilidad y la productividad se ve reflejado en la facturación mensual por parte de la 
operación Las Bambas, como se ve en la figura N.° 10. 
 
 
Figura N.° 10. Ventas 2019 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Durante el año 2019, la facturación máxima fue realizada en el mes abril, la cual refleja la 




4.1.1.2. Análisis de la situación actual 
Las variables principales que determinan la productividad son el tiempo de producción, la 
capacidad de producción instalada y las mermas generadas durante la producción. 
 
a. Tiempo de producción 
En el servicio de transporte de combustible, el tiempo de producción está determinado por el 
total de los días en los que una cisterna realiza el viaje hacia Las Bambas, como se aprecia 
en la tabla N.° 1. 
A continuación, se puede apreciar la evolución del round trip (Tiempo de producción) 
mensual promedio durante el año 2019. 
 
 
Figura N.° 11. Round trip mensual 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura N.° 11, se aprecia que el round trip mensual máximo, con 12 días, excediendo 
en 3 días al tiempo óptimo definido durante ese periodo. 
 
b. Capacidad de producción 
La producción está determinada por la capacidad de las cisternas. Durante el año 2019, está 




Figura N.° 12. Galones transportados 2019 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede ver que, en el año 2019, los galones transportados fueron más en el mes de abril.  
 
c. Variaciones en tránsito 
Las variaciones en tránsito son los faltantes de combustibles al momento de descargar 
la unidad. Los galones que faltan generan pérdidas económicas, ya que estas son 
asumidas por MC Transportes S.R.L.  
 
Figura N.° 13. Evolución de mermas 




























4.1.1.3. Análisis de causas potenciales 
Para determinar las causas potenciales de por qué la operación Las Bambas está percibiendo 
una baja utilidad, se utilizó el diagrama Ishikawa mediante una lluvia de ideas donde 
participaron los jefes, supervisores y coordinadores de operaciones. En la figura N.° 14, se 
observa que los factores que afectan la utilidad son la capacidad de producción, los tiempos 
de producción y las mermas. 
 
Figura N.° 14. Principales causas que generan baja productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.4. Planificación de soluciones 
Ante lo mencionado, los tiempos de producción son muy elevados, superan el tiempo 
proyectado que deberían cumplir. Así mismo, la producción de galones transportados está 
limitada por la capacidad de cisternas. Al ser estas de una capacidad reducida a la que se 












Baja capacidad de 
producción
Cisternas con capacidad 
menor a 10000 gln 
Tiempos muertos en ruta
Hoja de ruta 
desactualizada
Demoras en descarga de 
cisternas
Insuficientes islas de descarga 
en la U.M. Las Bambas
Ausencia de control de 
paradas no autorizadas 
en ruta
Falta de capacitación al centro 
de monitereo
Modificaciones de plancha y 
flecha de medición realizado 
por los conductores
Deficiente seguimiento y 
control de mediciones segun 
cubicación y tabla de aforo
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Las soluciones planteadas para mejorar la utilidad en la operación Las Bambas son las 
siguientes: 
a. Capacidad de producción 
 Compra de 20 cisternas de 10 200 galones. 
 
b. Tiempos de producción 
 Implementar una nueva hoja de ruta de Mollendo – Bambas. 
 Capacitar a los operadores sobre la nueva hoja de ruta. 
 
c. Mermas de producción  
 Establecer check list de medición de cisternas de preuso. 
 
d. Plan de acción de actividades 
 
Tabla N.° 4  
Plan de acción de actividades 
ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE FECHAS 
a. Capacidad de 
producción 
Cotización de cisternas de 10 200 glns LOGÍSTICA Ene-20 
Compra de cisternas de 10 200 glns 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Mar-20 
Ingreso de cisternas a operación OPERACIONES Set-20 
b. Tiempos de 
producción 
Elaboración de una nueva hoja de ruta OPERACIONES Ene-20 
Capacitar a los operadores sobre la nueva hoja 
de ruta 




Ejecutar nueva hoja de ruta 




c. Mermas de 
producción  
Elaboración de check list de medición de 




Capacitar a los operadores sobre el llenado de 








e. Diagrama Gantt de actividades 
Se estableció un diagrama de Gantt donde se estableció las actividades a realizar, el área 
responsable y el plazo para la ejecución todo esto con el fin de asegurarnos que las actividades 
se cumplan en los plazos establecidos por los responsables a cargo. 
 
Tabla N.° 5  
Diagrama Gantt de actividades programadas 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2. Descripción de actividades profesionales de la ejecución 
Las actividades programadas se ejecutaron al 100 %. Se tuvo retraso de un mes en el ingreso 
de las cisternas, el cual fue generado por la coyuntura social que se vive actualmente a causa 
del Covid – 19. 
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20
Cotizacion de cisternas de 10200 glns PROGRAMADO
Compra de cisternas de 10200 glns PROGRAMADO
Ingreso de cisternas a operación PROGRAMADO
Elaboración de una nueva hoja de ruta PROGRAMADO
Capacitar a los operadores sobre la nueva hoja de 
ruta.
PROGRAMADO
Ejecutar nueva hoja de ruta PROGRAMADO
Elaboración de Check list de medición de cisternas 
de pre uso.
PROGRAMADO
Capacitar a los operadores sobre el llenado de 














Tabla N.° 6 
Cronograma ejecución de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.1. Incremento de capacidad de producción 
La empresa que se encargó de la fabricación de las cisternas fue Fabricaciones Alcántara, la 
cual entregó las cisternas en marzo de 2020. Durante los meses de abril y mayo, se 
implementaron las cisternas. La cotización por el servicio se encuentra en el Anexo A. Las 
unidades ingresaron a la operación el mes de setiembre de 2020. 
 
Figura N.° 15. Cisternas de 10 200 galones 
Fuente: Facebook MC Transportes S.R.L. 
 
4.1.2.2. Reducción de tiempos de producción 
Se elaboró una nueva hoja de ruta, reduciéndose de 10 a 8 días. Esta nueva hoja ruta fue 
aprobada por nuestro cliente Repsol y por la Unidad Minera Las Bambas, ya que el 
conductor no excederá las 12 horas de conducción. 




















Elaboración de Check list de medición de cisternas 
de pre uso.
Capacitar a los operadores sobre el llenado de 





Cotizacion de cisternas de 10200 glns
Compra de cisternas de 10200 glns
Ingreso de cisternas a operación
Ejecutar nueva hoja de ruta
Capacitar a los operadores sobre la nueva hoja de 
ruta.






Tabla N.° 7  
Hoja de ruta Mollendo - Las Bambas 2020 
Hoja de ruta – 2020 
DÍA ORIGEN DESTINO 
Día 1 Base MC (Arequipa) Mollendo (PETROPERU) 
Día 2 Mollendo (PETROPERU) Espinar 
Día 3 Espinar Conguya 
Día 4 Conguya U.M. Las Bambas 
Día 5 Descarga Descarga 
Día 6 Descarga Descarga 
Día 7 U.M. Las Bambas Espinar 
Día 8 Espinar Base MC (Arequipa) 
Fuente: Elaboración propia 
 
a. Base MC (Arequipa) - Mollendo (Planta de carga) 
El primer día, las unidades transitan desde Arequipa hacia la planta de carga ubicada en 
Mollendo. 
 
Figura N.° 16. Ruta Arequipa – Mollendo 




b. Mollendo (Planta de Carga) – Espinar 
El segundo día, las unidades inician el tránsito en Mollendo y pernoctan en la cochera de 
Espinar. 
 
Figura N.° 17. Ruta Mollendo – Espinar 
Fuente: Google Maps 
 
c. Espinar – Conguya 




Figura N.° 18. Ruta Espinar – Conguya 
Fuente: Google Maps 
 
d. Conguya - U.M. Las Bambas 
El cuarto día, las unidades parten de la plataforma de Conguya con destino hacia las Bambas. 
Allí se quedan a la espera de su descarga hasta el sexto día. 
 
Figura N.° 19. Ruta Conguya Las Bambas 
Fuente: Google Maps 
 
e. U.M. Las Bambas – Espinar 




Figura N.° 20. Ruta Las Bambas - Espinar 
Fuente: Google Maps 
 
f. Espinar - Base MC (Arequipa) 
El octavo día, las unidades inician el tránsito de Espinar hacia Arequipa, llegando a Arequipa 
al medio día, para ser revisadas por el área de mantenimiento y, así, puedan iniciar su tránsito 
al día siguiente hacia Mollendo para cargar y reiniciar el ciclo del viaje. 
 
 
Figura N.° 21. Ruta Espinar Base MC 




Se realizó una capacitación al personal operativo (conductores) sobre la nueva hoja de ruta 
establecida. 
 
Figura N.° 22. Capacitación sobre la nueva hoja de ruta 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.3. Reducción de mermas 
Para reducir las mermas, se elaboró el check list de inspección de medidas de cisterna de 
combustible, tal como se ve en la tabla N.° 8. 
 
Tabla N.° 8.  
Check list de inspección de cisternas 
 










Firma del Conductor:    ____________________________________
DNI del Conductor:   ______________________________________
DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD 
CON SEGURIDAD
MEDIDA EN CAMPO DECRIP. OBSERVACION
Firma y Sello del Supervisor Operaciones :
DESCRIPCIÓN
Altura de mesa al disco
Eje delantero ( d )
Eje posterior ( e )
Supervisor Responsable:
Supervisor Seguridad:
DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR
Fecha y Hora:
Nombre Conductor:
Placa del Tracto/Cisterna:                                             
Kilometraje:
FORMATO
 CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS DE CISTERNA DE COMBUSTIBLE
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Este check list deberá ser llenado por los conductores en conjunto con el supervisor de 
operaciones, antes de iniciar tránsito para cargar en Mollendo, dando conformidad por ambas 
partes. Los datos de cubicación deben ser recopilados de la tarjeta de cubicación (Anexo B – 
Tarjeta de cubicación). 
 
4.1.3. Descripción de actividades profesionales de monitoreo 
Luego de ejecutar las actividades programadas, se realizó el monitoreo de las mismas para 
medir el desempeño con el cual se está ejecutando. 
 
4.1.3.1. Descripción del monitoreo de incremento de capacidad 
Se monitoreo el incremento de capacidad sobre la base de la capacidad transportada con el 
reemplazo de 20 cisternas de capacidad de 9200 galones por cisternas de 10 200 galones. 
Para lo cual se elaboró un diagrama de barras donde se realizó un comparativo de la capacidad 
transportada en el año 2019 y 2020. 
La información recopilada para el cálculo de la capacidad transportada fue recopilada de las 
guías de remisión emitidas por REPSOL SAC, en la cual se detalla la cantidad de galones 




Figura N.° 23. Guía de Remisión Remitente REPSOL 
Fuente: Área de Operaciones Las Bambas 
 
4.1.3.2. Descripción del monitoreo de reducción de tiempos de viaje 
Con la nueva hoja de ruta y la capacitación a los conductores, se obtuvo una diferencia en 
cuanto al round trip con respecto del año 2019. Esto contribuye con que las unidades 
puedan realizar más viajes durante el mes. 
Para el monitoreo, se hizo uso de la plataforma de GPS del proveedor Tracklog. La data 
obtenida se ingresó al historial para realizar el seguimiento del cumplimiento de los puntos 




Figura N.° 24. Plataforma de monitoreo Tracklog 
Fuente: Tracklog 
 
4.1.3.3. Medición de resultados de reducción de variaciones en tránsito 
Con la implementación del check list de medidas de la cisterna y la conformidad del 
conductor, asumiendo este último las diferencias existentes en ruta, las mermas bajaron 
considerablemente. Esto se ve reflejado en el ADS (Acta de descarga Satisfactoria), donde 
tenemos variaciones por debajo del límite permisible el cual es de 0.1 % de la cantidad 
transportada. 
 
4.1.4. Actividades profesionales de la evaluación 
 Con los resultados obtenidos, se pudo determinar que, incrementando la capacidad de 
las cisternas, se puede ampliar la producción transportando más galones y usando los 
mismos recursos que una cisterna de menor dimensión. Para seguir con la mejora 
continua, es necesario aplicar el cambio de cisternas superiores a los 10 200 galones. 
 La nueva hoja de ruta propuesta queda implementada, ya que brinda menores tiempos 
de producción. Con ello, las cisternas pueden realizar más viajes y, así, mejorar la 
productividad, la cual estará dentro del Sistema Integrado de Gestión de MC 
Transportes S.R.L. 
 El check list de medición de cisterna queda implementado, así como su integración al 
Sistema Integrado de Gestión, ya que, con este formato, aseguramos que las unidades 
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que salen a ruta se encuentran dentro del estándar y no presentarán desviaciones a la 
hora de realizar la carga y descarga. 
 
4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional  
 
4.2.1. Metodologías PHVA 
Para la investigación, se utilizó la metodología PHVA, más conocido como el ciclo de 
Deming, la cual consta de cuatro etapas:  
 
a) Planificación  
En esta etapa, utilizando el diagrama de Ishikawa, se determinaron las causas que afectan 
la productividad de la operación Las Bambas, teniendo como resultado que los factores 
que afectan la productividad son los tiempos de producción (tiempo de Round Trip), la 
capacidad de producción y las mermas generadas durante la producción. 
Seguido a la identificación de las causas que afectan la producción de la operación Las 
Bambas, se determinó como posible solución para reducir los tiempos de producción 
establecer una nueva hoja de ruta y, para incrementar la capacidad de producción, la 
compra de 20 cisternas de capacidad de 10 200 galones para reemplazar las cisternas de 
9200 galones. 
Finalmente se elaboró el plan de acción, donde se determinaron las actividades, sus 
responsables y la fecha de ejecución. 
 
b) Hacer 
En esta etapa, se ejecutó el plan de acción. Se elaboró una nueva hoja de ruta y se capacitó 
al personal sobre los cambios realizados y los nuevos trayectos de viaje. Esta actividad 
estaba a cargo del Área de Centro de Control y Operaciones, el cual se ejecutó en el plazo 
establecido. 
Se elaboró el check list de medidas de cisterna y se capacitó al personal en su llenado, de 
acuerdo con el certificado de cubicación y la tabla de aforo de cada cisterna. Estas 




Para incrementar la capacidad de producción, se compraron 20 cisternas. Esta actividad 
estaba a cargo del Área de Logística, la cual se encargaba de las cotizaciones; el Área de 
Administración y Finanzas para realizar la compra; y, finalmente, el Área de 




En esta etapa, se monitoreó el desempeño de las acciones implementadas mediante un 
comparativo del antes y el después. 
Mediante la plataforma de monitoreo de unidades, se realizó el seguimiento de las 
cisternas, el cual debe cumplir con la metodología establecida, según la nueva hoja de 
ruta para, así, reducir los tiempos de viaje. 
En la figura, se aprecia que el origen es en la planta Mollendo (bandera verde) y el destino 
es en la ciudad de Espinar (bandera roja). Lo cual indica que se está cumpliendo con la 
nueva hoja de ruta. 
 
Figura N.° 25. Mollendo Espinar 
Fuente: Plataforma Tracklog 
 
En la figura, se aprecia que el origen es la ciudad de Espinar (bandera verde) y el destino 
es la plataforma de Conguya (bandera roja). Lo cual indica que se está cumpliendo la 




Figura N.° 26. Espinar Conguya 
Fuente: Plataforma Tracklog 
 
En la figura, se aprecia que el origen es la plataforma Conguya (bandera verde) y el 
destino es la unidad Minera Las Bambas (bandera roja). Lo cual indica que se está 
cumpliendo la nueva hoja de ruta. 
 
Figura N.° 27. Conguya - Las Bambas 
Fuente: Plataforma Tracklog 
 
Así mismo se hizo uso de los gráficos de barras para comparar el antes y después de las 
acciones implementadas en cuanto al incremento de la capacidad de producción, reducción 




Las mejoras efectuadas se registraron en Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, ya que 
los resultados obtenidos incrementaron la productividad de la operación. Se documentó la 
hoja de ruta actualizada y el check list de medidas de cisterna.  
 
4.2.2. Instrumentos  
 
4.2.2.1. Check List 
Se utilizó el Check list para controlar que las medidas de las cisternas estén de acuerdo con 
la cubicación de la cisterna, esto ayuda a que las variaciones de combustible se encuentren 
dentro del límite permisible. 
 
 
Figura N.° 28. Check List de medidas de cisterna 














Firma del Conductor:    ____________________________________
DNI del Conductor:   ______________________________________
DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD 
CON SEGURIDAD
MEDIDA EN CAMPO DECRIP. OBSERVACION
Firma y Sello del Supervisor Operaciones :
DESCRIPCIÓN
Altura de mesa al disco
Eje delantero ( d )
Eje posterior ( e )
Supervisor Responsable:
Supervisor Seguridad:
DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR
Fecha y Hora:
Nombre Conductor:
Placa del Tracto/Cisterna:                                             
Kilometraje:
FORMATO
 CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS DE CISTERNA DE COMBUSTIBLE
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4.2.2.2. Acta de descarga satisfactoria (ADS) 
Esta acta indica la variación en el tránsito de combustible que tiene la cisterna en el momento 
que realiza la descarga. 
 
Figura N.° 29. Acta de Descarga Satisfactoria 





4.2.2.3. Check list de inspección de implementación de cisternas 
Este check list permite implementar las cisternas nuevas de acuerdo con el estándar de la 




Tabla N.° 9.  
Check list de implementación de unidades 
 




















































































11 01 Cinta DUCK TAPE
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    PROFUNDIDAD DE BANDAS   < = 6mm
DNI del Conductor:   ______________________________________
Firma del Conductor:    ____________________________________
Firma y Sello del Supervisor Operaciones :
Firma y Sello del Supervisor SSOMAC :
01 Traje Tyvek nivel C
01 Arnes para proteccion de caidas
    PRESION:  110 PSI
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD
Marcado de linea desde el esparrago hasta el aro en llantas
Alarma sonora de retroceso.
REVISIÓN DEL TRACTO
01 Rombo DOT por cada compartimiento, en los lados visibles
Estado de las válvulas y sistema de descarga
01 Número UN por los cuatro lados
05 Sacos de polietileno y/o similares
06 Estacas de Madera de 1Mt.
01 medidor de presion de aire para llanta
01 Pala y Pico anti-chispa.
Licencia de conducir especial (Categoria A IV)
Licencia interna de conducir del cliente (Vigente)
Pase Medico de Aptitud (Vigente)
DNI conductor (Vigente)
Estado de placas de Cisterna
Estado de Scully
Tarjeta Circulación de Mercancías - MTC
SCTR Salud y Pensión (Vigente)
Certificado HAZTMAT Nivel II (un año de Emision)




DOCUMENTOS DE LA UNIDAD
Estado de la plancha de arrastre y del King Pin
C =C ON F OR M E                                                                                  N C = N O C ON F OR M E                                                                             N A = N O A P LIC A
DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR
Fecha y Hora:
Estado de puertas, chapas, lunas, seguros.
Licencia de conducir de acuerdo a la categoría del vehículo. (Categoría A III)
Guía de remisión del Transportista
Ficha de Registro de transporte de hidrocarburos DGH
Cinturones de seguridad.
Espejos retrovisores laterales; Parabrisas y limpiaparabrisas en óptimas condiciones.
Nombre Conductor:
Placa del Tracto/Cisterna:                                             
Kilometraje:
Superficie antideslizante en la parte superior, limpia sin presencia de derrames
Encendido y apagado del motor
Certificado de Inspección Técnica Vehicular - Tracto / Cisterna (Vigente)
Póliza de Responsabilidad Civil (Vigente)
Tarjeta de cubicación (Vigente)
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Letrero "Peligro Combustible" de 120 cm x 30 cm en la parte posterior
Marcación lateral de acuerdo a la tarjeta de cubicación.
N° Compartimientos identificados, capacidad en la válvula de descarga y cúpula de la cisterna.
Recuperador de vapores, incluye tapas
01 Rombo NFPA por cada compartimiento, en los lados visibles.
Instalaciones eléctricas, recubrimientos en optimo estado; Interruptor eléctrico central 
Gata hidráulica de 20 Tn.
Una manguera de jebe para colocar aire en llantas con acoples prensados
SOAT - Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Vigente)
Tapas de Manhole Hermeticamente cerrada
Cintas reflectantes de seguridad al contorno de la cisterna
Barra y/o caja metálica de protección de las válvulas de descarga
Pin para puesta a tierra (Borne de bronce para conexión a tierra)
Logo de empresa transportadora
Hoja de MSDS del producto transportado
Certificado de Prueba Hidrostatica (<= 06 meses de emitido)
Certificado Inspeccion de soldadura (<= 06 meses de emitido)
Tubo de escape (con silenciador) y  matachispa
Certificado de Limpieza de Tanque
Tarjeta de propiedad del tracto y cisterna (Vigente)
Tabla de aforo (Vigente)
Cartilla de Mantenimiento de la unidad
Hoja de Ruta (a la salida del punto de control) (Vigente)
Plan de Contingencia y Cartilla de Teléfonos de emergencia (Actualizada)
Bocina operativa (Claxón y corneta) / Alarma sonora de retroceso.
Letrero "Peligro Combustible"de 120 cm de ancho por 20 cm de alto
Faros neblineros, bastidor, muelles, freno.
Equipos de Comunicación (Celular, Radio UHF, Radio Fm)
Estado de tanque de combustible 1 y 2, tapa; estado de baterías (Protegida con caja aislante)
Estado de la tornamesa (quinta rueda)
Luces delanteras (alta-baja), posteriores, laterales, freno, intermitentes, Estroboscopica
Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) y palancas para enllante.
01 Cable para bateria y 01 cable de acero o cadena (para asegurar llantas de repuesto)
02 cuñas (tacos de madera amarillas con asa)
Caja de Herramientas(con cinta de color del mes)
REVISIÓN DE LA CISTERNA DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
02 Paletas de transito. Pare (    ); Siga (    ).
KIT DE EMERGENCIAS Y ANTIDERRAME DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Barandas de protección de la cisterna / Escalera de acceso a la parte superior de la cisterna
Drenaje de la pasarela del tanque
01 Botiquin de primeros auxilios (Manual de uso y lista de equipamiento según estándar)
02 Gafas de seguridad claro y oscuro
01 Par de guantes de polietileno/Nitrilo y 01 Par de guantes de seguridad de badana
01 kit de sellado - Maleta roja (lista de equipamiento)
04 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva
01 Cinta señalizadora de peligro
01 Linterna halógena antichispa.
01 Par de Guantes de Nitrilo
02 Extintores PQS - ABC de 12Kg o 30 Lbs. 20A-80BC
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
01 Respirador de silicona media cara con filtros para gases y/o polvo.
10 Bolsas antiderrame
VERIFICACION DE NEUMATICOS 
01 Casco de seguridad c/barbiquejo y corta viento.
01 Par de Zapatos de Seguridad (Punta de acero)
30 Paños absorbentes
15 Trapos industriales
04 Mangas absorbentes (salchichas) de 1.20 m. x 3” de espesor.
FORMATO
 CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIDAD Y DE PERSONAL
01 Recogedor plastico 



























4.2.2.4. Historiales de unidades 
El historial de unidades permite realizar un seguimiento diario de donde la cisterna inicia 
tránsito y donde culmina durante el día; así como permite medir los días que le toma a una 
cisterna completar un viaje de ida y vuelta. 
 
Tabla N.° 10  
Historial de unidades 
 
Fuente: Área de Operaciones Bambas 
 
4.2.3. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades  
Los equipos, las maquinarias y el software utilizados para cumplir los objetivos planteados 
se ven en la siguiente tabla. 
  
Fecha Salida BaseMes Tipo Vehiculo Placa Tracto Placa CisternaCod. Viaje Cargado/Vacio Capacidad Transito/Detenido Ruta/Ubicación Inicio Fin Hra. Salida Hra. Llegada Viaje Disponibilidad
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0D821 VAA999 CD0025 Cargado 9250 Transito Regular Mollendo  Espinar Mollendo Espinar 04:45 19:30 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0F780 V5A994 CD0025 Cargado 9200 Transito Regular Mollendo  Espinar Mollendo Espinar 04:45 19:30 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0E732 V5Y998 CD0025 Cargado 9200 Transito Regular Mollendo  Espinar Mollendo Espinar 04:45 19:30 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7N912 VBM976 CD0025 Cargado 9600 Transito Regular Mollendo  Espinar Mollendo Espinar 04:45 19:30 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7N930 V5Y984 CD0024 Cargado 9200 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7R845 VBG971 CD0024 Cargado 9500 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L920 VBN971 CD0024 Cargado 9550 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA X2W764 C5W970 CD0024 Cargado 9300 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V8C867 VAA995 CD0024 Cargado 9250 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7R939 VBR986 CD0024 Cargado 9500 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0D845 VAA994 CD0024 Cargado 9200 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L870 V1X995 CD0024 Cargado 9100 Transito Regular Espinar  Conguya Espinar Urinsaya 09:30 10:30 No Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA F1F814 V5W993 CD0023 Cargado 9200 Transito Regular Conguya  Las Bambas Velille Las Bambas 05:14 14:20 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V8B796 VAA991 CD0023 Cargado 9300 Transito Regular Conguya  Las Bambas Velille Las Bambas 05:14 14:20 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7N865 V5B975 CD0023 Cargado 9200 Transito Regular Conguya  Las Bambas Velille Las Bambas 05:14 14:20 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA X2W843 C5V990 CD0023 Cargado 9300 Transito Regular Conguya  Las Bambas Velille Las Bambas 05:14 14:20 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L851 VCJ998 CD0022 Vacio 9200 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Conguya 14:50 18:50 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA F1E858 VBM982 CD0021 Vacio 9600 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Conguya 14:50 18:50 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L817 VBN970 CD0020 Vacio 9550 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Conguya 14:50 18:50 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V8A841 VAB976 CD0022 Vacio 9200 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Conguya 14:50 18:50 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L821 VBH974 CD0021 Vacio 9500 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Wincho 07:50 14:15 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9M759 VBM996 CD0021 Vacio 9550 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Wincho 07:50 14:15 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9M718 VBN978 CD0021 Vacio 9500 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Wincho 07:50 14:15 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9M719 VBM997 CD0021 Vacio 9500 Transito Regular Las Bambas  Conguya Las Bambas Wincho 07:50 14:15 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA F1G702 V6V996 CD0020 Vacio 9200 Transito Regular Conguya  Espinar Conguya Espinar 06:30 14:00 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7O811 VBS979 CD0020 Vacio 9600 Transito Regular Conguya  Espinar Conguya Espinar 06:30 14:00 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L845 V1W995 CD0020 Vacio 9200 Transito Regular Conguya  Espinar Conguya Espinar 06:30 14:00 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA X2W767 C5V991 CD0016 Vacio 9300 Transito Regular Conguya  Espinar Conguya Espinar 06:30 14:00 Concluido Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7N864 V2B975 CD0022 Cargado 9200 Detenido Las Bambas N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7N846 VBM986 CD0022 Cargado 9600 Detenido Las Bambas N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V8A857 VAA996 CD0021 Cargado 9250 Detenido Las Bambas N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0C914 V5W983 CD0021 Cargado 9200 Detenido Las Bambas N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA F1E765 V7B975 CD0014 Cargado 9200 Detenido Las Bambas N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V8A844 VAA984 Vacio 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0E949 V5W985 Vacio 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V7R836 VBG987 Vacio 9700 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA X2W766 C5V995 CD0011 Vacio 9300 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V9L820 VCK973 CD0006 Cargado 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0D738 V6W979 Vacio 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA F1E920 V5X993 Vacio 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA D0F782 V5A991 Vacio 9200 Detenido Arequipa N.A. N.A. N.A. N.A. No Aplica No Disponible
14/07/2019 Julio TRACTO / CISTERNA V2Z728 VBG990 Cargado 9400 Transito Irregular Lima Nasca Lima 06:30 22:00 Concluido Disponible
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Tabla N.° 11  
Maquinaria, equipo y software utilizado 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
1 Cisternas de 10200 galones 20 
2 Laptop 1 
3 Plataforma de monitoreo GPS 1 
4 Flexómetro 1 
5 Impresora 1 
6 Camioneta 1 
7 Epps para trabajo en altura 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3. Ejecución de las actividades profesionales  
 
4.3.1. Cronograma de actividades realizadas. 
Las actividades iniciaron en diciembre de 2019 y culminaron en diciembre de 2020. El 




Tabla N.° 12  
Cronograma de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales  
En la figura N.° 30, se aprecia el proceso y la secuencia de la metodología PHVA aplicada 
para mejorar la productividad de la operación Las Bambas, a través de la reducción de las 
mermas y los tiempos de producción, así como el incremento de la capacidad de producción. 
 
ACTIVIDADES Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Comité anual de operaciones
Definición del proyecto
Análisis de la situación actual
Análisis de causas potenciales
Planificación de soluciones
Cotizacion de cisternas de 10200 glns
Compra de cisternas de 10200 glns
Ingreso de cisternas a operación
Elaboración de una nueva hoja de ruta
Capacitar a los operadores sobre la nueva hoja de 
ruta.
Ejecutar nueva hoja de ruta
Elaboración de Check list de medición de cisternas 
de pre uso.
Capacitar a los operadores sobre el llenado de 
Check list de medición de cisternas de pre uso.
Medición de resultados




Figura N.° 30. Diagrama de flujo metodología PHVA aplicada 







5.1. Resultados finales de las actividades realizadas  
 
5.1.1. Resultados de reducción de tiempos de round trip 
Con la nueva hoja de ruta y la capacitación a los conductores, se obtuvo una diferencia en 
cuanto al round trip, respecto del año 2019, como se puede ver en la figura N.° 31. Esto 
contribuye con que las unidades puedan realizar más viajes durante el mes. En el año 2019, 
el promedio mensual del round trip fue de 10.20 días por viaje y, en el año 2020, el promedio 
fue de 8.26. Es decir, con la nueva ruta hubo una reducción de 2 días por viaje. 
 
 
Figura N.° 31. Tiempo de viaje 2019 vs 2020 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.2. Resultados del incremento de producción 
Con el reemplazo de 20 cisternas de capacidad de 9200 galones por cisternas de 10 200 
galones y la reducción del tiempo de producción (round trip), la producción se incrementó 
considerablemente, En la figura, se muestra el comparativo de los años 2019 y 2020. Se 
analizará el comparativo en dos escenarios: 
 Enero – Mayo (2019 vs. 2020): La producción promedio mensual fue de 1 157 000 
galones, en el 2019, y, en el 2020, la producción promedio mensual fue de 1 282 000 
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galones. Es decir, hubo un incremento de 125 000 galones, debido a que se redujo el 
tiempo de round trip. 
 Junio – Diciembre (2019 vs. 2020): En este periodo, se reemplazaron 20 cisternas de 
9200 por cisternas de 10 200 galones. La producción promedio mensual fue de 1 109 
000 galones, en el 2019, y, en el 2020, la producción promedio mensual fue de 1 609 
000 galones. Es decir, hubo un incremento de 500 000 galones, debido a que se redujo 
el tiempo de round trip y se incrementó de la capacidad de producción. 
 
 
Figura N.° 32 Producción 2019 vs 2020 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.3. Resultados de reducción de las variaciones en tránsito 
Con la implementación del check list de medidas de la cisterna, con la conformidad del 
conductor, asumiendo este último las diferencias existentes en ruta, las mermas se redujeron 
en 76 % ya que, en el año 2019, la variación fue de 5940 galones y, en el 2020, la variación 




Figura N.° 33. Mermas 2019 vs 2020 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.4. Resultados de la utilidad 
Para el análisis de la utilidad, se dividirá en dos escenarios. En el primer escenario se analiza 
y detalla cómo la reducción de los tiempos de viajes en el día afecta la utilidad, como se 
aprecia en la siguiente figura. 
 
Figura N.° 34. Flujo de caja - Reducción de tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura N.° 34, se aprecia cómo, en los años 2018 y 2019, el porcentaje del margen de 
utilidad se encuentra por debajo del 2 %. A partir del año 2020, con proyección hasta el año 
2025, con la implementación de la nueva hoja de ruta, el margen de utilidad se encuentra por 
encima del 8 %. Es decir, el porcentaje de margen de utilidad se incrementó en un 6 %. 
En el segundo escenario, se analizará el flujo económico con la implementación de la nueva 
hoja de ruta y la adquisición de las 20 cisternas de capacidad de 10 200 galones. 
Flujo de Caja Operativo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inversión en activo fijo
Ingresos 14,205,000      14,277,141        16,841,876    17,470,407    17,470,407    17,470,407    17,470,407    17,470,407    
Costo Insumos (4,066,608)      (4,066,608)         (5,518,968)     (5,518,968)     (5,518,968)     (5,518,968)     (5,518,968)     (5,518,968)     
Mano de Obra (4,935,848)      (4,935,848)         (4,935,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     
Maquinaria y equipos (2,648,000)      (2,648,000)         (2,648,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     
Otros Gastos (2,349,000)      (2,349,000)         (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     
Costos (13,999,456)   (13,999,456)     (15,451,816) (15,959,816) (15,959,816) (15,959,816) (15,959,816) (15,959,816) 
Utilidad Operativa 205,544          277,685            1,390,060     1,510,590     1,510,590     1,510,590     1,510,590     1,510,590     




Figura N.° 35. Flujo de caja - Reducción de tiempo e incremento de capacidad de cisternas 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura N.° 35, se aprecia como, en los años 2018 y 2019, el porcentaje del margen de 
la utilidad se encuentra por debajo del 2 %. A partir del año 2020, con proyección hasta el 
año 2025, con la implementación de la nueva hoja de ruta y el ingreso a la operación de las 
20 cisternas de 10 200 galones, el promedio del margen de utilidad es de 12 %. Es decir, el 
porcentaje del margen de utilidad incrementó en un 10 %. 
 
5.2. Logros alcanzados  
Los tiempos de round trip en el servicio de transporte de combustible hacia la Unidad Minera 
Las Bambas se redujo en dos días, superando en un día el resultado esperado. 
Con la compra de 20 cisternas de 10 200 galones, laproducción mensual en el servicio de 
transporte de combustible hacia la Unidad Minera Las Bambas se incrementó en 500 000 
galones, en una flota de 42 cisternas. Es decir, que la producción mensual por cisterna se 
incrementó en 11 900 galones en comparación del año 2019. 
Con la compra de 20 cisternas de 10 200 galones de capacidad y la implementación de la 
nueva hoja de ruta, el porcentaje del margen de utilidad se incrementó en un 10 %. 
Las variaciones de tránsito en los servicios de transporte de combustible hacia la Unidad 
Minera Las Bambas se redujeron a un 24 %. No se cumplió el resultado esperado de 
reducción al 20 %, pero es un resultado positivo, ya que pasamos de tener mermas de 5940 
a 1451 galones. 
 
 
Flujo de Caja Operativo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inversión en activo fijo (1,904,000)     
Valor de recuperación 380,800          
Ingresos 14,205,000      14,277,141        17,674,716    18,660,698    18,660,698    18,660,698    18,660,698    18,660,698    
Costo Insumos (4,066,608)      (4,066,608)         (5,604,968)     (5,604,968)     (5,604,968)     (5,604,968)     (5,604,968)     (5,604,968)     
Mano de Obra (4,935,848)      (4,935,848)         (4,935,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     (5,135,848)     
Maquinaria y equipos (2,648,000)      (2,648,000)         (2,648,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     (2,956,000)     
Otros Gastos (2,349,000)      (2,349,000)         (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     (2,349,000)     
Costos (13,999,456)   (13,999,456)     (15,537,816) (16,045,816) (16,045,816) (16,045,816) (16,045,816) (16,045,816) 
Utilidad Operativa 205,544          277,685            232,900        2,614,882     2,614,882     2,614,882     2,614,882     2,995,682     
(-) Pago capital deuda 1,904,000      (324,549)        (350,513)        (378,554)        (408,838)        (441,545)        
(-) Servicio de Deuda (intereses) (152,320)        (126,356)        (98,315)          (68,031)          (35,324)          
Utilidad Operativa 205,544          277,685            2,136,900     2,138,013     2,138,013     2,138,013     2,138,013     2,518,813     
% Margen de utilidad 1.4% 1.9% 12.1% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13.5%
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5.3. Dificultades encontradas 
 
5.3.1. Financiamiento 
La dificultad principal fue el financiamiento para la adquisición de las 20 cisternas de una 
capacidad de 10 200 galones, ya que se requerían 560 000 dólares americanos. 
 
5.3.2. Personal 
El personal fue otra dificultad encontrada a la hora de realizar las capacitaciones y 
comprometerlos en llenado del check list de medidas de cisternas y el cumplimiento de la 
nueva hoja de ruta. 
 
5.4. Planteamiento de mejoras  
 
5.4.1. Metodologías propuestas  
Implementar un ERP (Enterprise Resource Planning), que significa “sistema de planificación 
de recursos empresariales, le permitirá a la empresa: 
 Automatizar los procesos. 
 La integración de la base de datos que permitirá la disponibilidad de información en 
una plataforma. 
 Ahorro de tiempo y costos. 
 
5.4.2. Descripción de la implementación  
Para implementar el ERP se debe realizar lo siguiente: 
 Capacitar al personal en el uso del ERP. 
 Adquirir equipos que permitan la ejecución del ERP. 
 Realizar prueba piloto del funcionamiento del ERP. 
 Brindar accesos al ERP, según las necesidades de las áreas. 




5.5. Análisis  
El Área de Operaciones dentro de la organización es vital, ya que en esta se ejecuta la 
producción. Para el caso de la empresa MC Transportes S.R.L., es brindar el servicio de 
hidrocarburos. Si en el Área de Operaciones existe una buena gestión a través de 
metodologías que busquen la mejora continua, esta generará una buena rentabilidad, ya que 
se optimizarán los costos y se maximizará la producción. 
 
5.6. Aporte del bachiller en a la organización 
El aporte se dividirá en dos etapas, la primera como planner de Operaciones y la segunda 
como supervisor de Operaciones dentro de la organización: 
 
5.6.1. Aporte como planner de Operaciones 
Se participó y adjudicó las siguientes licitaciones: 
 Servicio de transportes de Gas Natural Comprimido de Nazca – Arequipa por un 
periodo de cinco años para el cliente Limagas S.A. 
 Servicio de transporte de Diesel B5 S50 de Mollendo hacia Cerro Verde por un 
periodo de tres años para el cliente Petroperú. 
 Servicio de transporte de Turbo A-1 de la planta Mollendo hacia el aeropuerto de 
Cusco por un periodo de tres años para el cliente Petroperú. 
 Servicio de transporte de Gas Licuado de Petróleo desde la planta Pluspetrol (Pisco) 
hacia la planta Solgas (Cusco) por un periodo de tres años para el cliente Solgas S.A. 
Se realizó la mejora continua en las siguientes operaciones: 
 Reducción de tiempos de round trip en la operación Limagas. 
 Se incrementó la producción, se elaboró nueva hoja de ruta y se redujeron las mermas 
en la operación Las Bambas. 
 
5.6.2. Aporte como supervisor de Operaciones 
 Se lideró el arranque de la operación Solgas para el servicio de transportes de GLP. 
 Se obtuvieron bonificaciones de peso para el tracto y tanque de GLP, para transitar 
con un peso de 52 toneladas. 
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 Se optimizaron la mano de obra, los equipos y los materiales para la ejecución del 






 La implementación de la nueva hoja de ruta permitió reducir los tiempos de round 
trip de 10 a 8 días en los servicios de transporte de combustible para la Unidad 
Minera Las Bambas, de la empresa MC Transportes S.R.L. Esto debido al uso 
eficiente de la maquinaria y la mano de obra. 
 El incremento de la capacidad de 20 cisternas a 10 200 galones permitió el 
incremento de la producción en 500 000 galones mensuales, en los servicios de 
transporte de combustible para la Unidad Minera Las Bambas, de la empresa MC 
Transportes S.R.L. 
 La implementación del check list de medidas de cisternas permitió reducir en un 
76 % las variaciones en el tránsito en los servicios de transporte de combustible 
para la Unidad Minera Las Bambas, de la empresa MC Transportes S.R.L. 
 Los factores que afectan directamente la productividad y la utilidad son los 
tiempos de producción, la capacidad instalada de producción y las mermas 
generadas durante la ejecución del servicio de transporte de combustible hacia la 








 Se recomienda implementar la supervisión en ruta, esta permitirá tener un control 
sobre la flota que presta el servicio de transporte de Diesel B5-S50 hacia la Unidad 
Minera Las Bambas. 
 Se recomienda implementar un Área de Monitoreo exclusiva para la operación 
Las Bambas, ya que la flota es de 42 cisternas, con lo cual se tendrá un mejor 
control de las paradas en lugares no autorizados. 
 Se recomienda renovar la flota de cisternas con capacidad de hasta 10 500 
galones, así mismo tramitar la bonificación de pesos para que puedan realizar el 
tránsito en carrera y no exceder los pesos establecidos por Sutran. Con esto se 
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